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LAPORAN KELOMPOK KKN 
LOKASI SAMBIREJO SEMANU 
 SEMANU GUNUNGKIDUL 
 
ABSTRAK 
Kelompok 2210 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015 
kelompok 2210 dilaksanakan di Padukuhan Sambirejo, Kelurahan Semanu, 
Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta  ini dimulai pada 
tanggal 30 Juni 2015 dan diakhiri pada tanggal 31 Juli 2015. Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) merupakan kegiatan pembelajaran berupa kerja nyata di masyarakat. 
Dalam kegiatan ini perlu melakukan persiapan observasi lingkungan masyarakat. 
Berdasarkan hasil observasi maka ditentukan program kerja KKN kelompok 
terdiri dari program fisik, non fisik, tambahan dan  insidental. Program Fisik 
terdiri dari pengecatan balai RW, pembaharuan struktur organisasi, pembuatan 
denah wilayah, penghijauan balai dusun, pembuatan papan nama gang dan 
pembuatan papan jam belajar masyarakat. Program Non Fisik terdiri dari 
presentasi program kerja, koordinasi dengan perangkat dusun, pendampingan 
TPA, tadarus keliling, festival anak sholeh, sosialisasi peran perempuan dalam 
pembangunan, posdaya, pendampingan posyandu, pengecekan kesehatan pentas 
seni dan halal bihalal. Program Tambahan terdiri dari pendamingan lomba, 
pengajian nuzulul quran di Nitikan Timur dan pembuatan monografi. Sedangkan 
Pogram Insidental terdiri dari samba foundation, membantu persiapan khataman, 
pengajian nuzulul quran di dusun Sambirejo, membantu persiapan hajatan, 
pertemuan PKK, gugur gunung, buka bersama karang taruna, tutorial hijab, 
membantu syukuran hajatan warga dan pendampinagn turnamen voli. 
Progam-program yang telah terlaksana tersebut, merupakan indikasi 
keberhasilan semua pihak yang terkait. Seluruh kegiatan KKN mendapat 
dukungan sepenuhnya dari pihak sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan 
dengan lancar tanpa adanya masalah yang berarti. Dukungan moril maupun 
materiil diberikan oleh pihak masyarakat dengan sepenuhnya, dan masyarakat 
sangat antusias atas pelaksanaan kegiatan KKN tersebut.
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat – Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Padukuhan Sambirejo tepat waktu.  
Kami menyadari bahwa terselesaikannya laporan pertanggungjawaban ini 
tidak lepas dari dukungan semua pihak yang telah membantu. Pada kesempatan 
ini, kami ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak – 
pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban 
ini: 
 
1. Bapak Dr. Rochmad Wahab, MA. selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta, 
2. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) yang telah 
menyelenggarakan KKN di Desa Semanu, Gunungkidul. 
3. Ibu Dr. Dra. Roswita Lumban Tobing, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN yang selalu memberikan arahan dan bimbingan yang 
sangat bermanfaat bagi kami selama melaksanakan kegiatan KKN.  
4. Bapak Andang Yunanto selaku Lurah Kelurahan Semanu  yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di Kelurahan 
Semanu. 
5. Bapak Wiyana selaku Kepala Dukuh Sambirejo yang telah memberi izin 
kepada kami untuk melaksanakan kegiatan KKN di Padukuhan Sambirejo. 
6. Orang tua tercinta atas segala nasihat, do’a, dan kasih sayang yang 
diberikan kepada kami. 
7. Warga Padukuhan Sambirejo yang telah menerima dan membantu kami 
dalam melaksanakan kegiatan KKN. 
8. Pengurus dan anggota Karang Taruna Padukuhan Sambirejo yang telah 
memberikan dukungan dan bantuan kepada kami selama melaksanakan 
kegiatan KKN. 
9. Seluruh teman-teman TIM KKN 2210 Tahun 2015. Terima kasih atas 
kerjasama dan persahabatan selama KKN berlangsung. 
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10. Semua pihak yang telah membantu kami baik secara langsung atau tidak 
langsung dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban ini. 
Penulis menyadari kalau laporan KKN 2015 ini jauh dari kesempurnaan dan 
masih banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat kami butuhkan demi 
sempurnanya laporan ini. Juga atas sikap dan perbuatan kami baik disengaja 
maupun tidak yang kurang berkenan selama pelaksanaan KKN 2015 ini semoga 
dapat dimaklumi. 
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 
pembaca umumnya. 
 
Yogyakarta, 1 Agustus 2015 
Penyusun 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya merupakan salah satu 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi 
sebagai upaya menerapkan hasil-hasil penelitian bidang IPTEK untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kuliah Kerja Nyata Tematik  
Posdaya dilaksanakan berdasarkan prinsip: feasible (dapat dilaksanakan), 
acceptable (dapat diterima), sustainable (berkesinambungan), dan partisipatif. 
Pelaksanaan program KKN Tematik Posdaya harus dilaksanakan secara sinergis, 
profesional, dan ilmiah, yang merupakan ciri kerja para akademis. Melalui 
pengalaman KKN, mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan berupa life 
skills (kecakapan/ketrampilan hidup), seperti kemampuan berpikir dan bernalar, 
merancang program, memecahkan masalah melalui kerja sama dengan orang lain, 
mengatur diri sendiri dan memiliki keterampilan dalam bekerja.  
Dengan adanya KKN Tematik Posdaya, mahasiswa dapat 
mengimplementasikan ilmu yang diperoleh untuk bisa diterapkan di dalam 
masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengaplikasikan disiplin ilmu 
maupun keterampilan individu yang dimilikinya secara optimal, membantu 
mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi serta mencoba melakukan 
pembaharuan di dalam masyarakat yang majemuk.  
Lokasi KKN Tematik Posdaya program pemberdayaan masyarakat 
Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 salah satunya ditempatkan di Wilayah 
Sambirejo, Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam 
kerangka kerja KKN Tematik Posdaya, disebutkan bahwa peran mahasiswa 
selama KKN adalah sebagai innovator, activator, motivator, dan problem solver. 
Program pemberdayaan masyarakat, sebagai salah satu program yang 
diterapkan dalam masyarakat mempunyai tujuan sebagai stimulant terwujudnya 
program yang dapat meningkatkan seluruh keadaan, baik ekonomi, sosial budaya, 
pendidikan, agama, dan lain-lain. Prinsip khusus yang menjadi acuan dalam 
program pemberdayaan masyarakat ini adalah penggunaan sumberdaya dan 
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potensi yang ada dalam daerah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat 
mempunyai jiwa kemandirian. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai analisis 
situasi Wilayah Sambirejo. 
A. Analisis Situasi 
1. Letak Wilayah dan Kondisi Geografis 
Kuliah Kerja Nyata adalah salah satu kegiatan pengabdian 
mahasiswa kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi 
sebagai upaya menerapkan hasil-hasil penelitian bidang IPTEK untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Di dalam kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata  tidak terlepas dari kultur akademik perguruan tinggi yaitu Tri 
Dharma yang berisi tentang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta 
pengabdian kepada masyarakat. Adapun tema yang digunakan dalam 
Kuliah kerja Nyata tahun ini adalah Posdaya, Pos Pemberdayaan 
Keluarga. 
Dalam upaya menjawab tuntutan masyarakat dan pemerintah 
dalam memberdayakan masyarakat serta memberikan pendidikan yang 
lebih spesifik, maka LPPM melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 
melalui Kuliah Kerja Nyata. Adapun program utama KKN yang dirancang 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat 
Wilayah Sambirejo, Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten 
Gunung Kidul. 
Pengumpulkan data dalam pencarian permasalahan-permasalahan 
pada masyarakat dilakukan melalui observasi. Sehingga program-program 
yang tersusun dapat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. 
Dusun Sambirejo merupakan salah satu dusun di Desa Semanu, 
Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Luas wilayah Dusun 
Sambirejo  ± 154.7215 m. Dusun Sambirejo memiliki batas wilayah 
sebagai berikut  : 
 Sebelah utara  : Desa Selang, Kecamatan Semanu. 
 Sebelah barat   : Dusun Ngringin, Kecamatan Semanu. 
 Sebelah selatan  : Desa Baleharjo, Kecamatan Semanu. 
 Sebelah timur  : Dusun Nitikan Barat, Kecamatan Semanu. 
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Dusun ini terdiri dari empat RW dan Sembilan RT. Jumlah 
penduduk di Dusun Sambirejo adalah 1.127 jiwa dengan 351 KK. 
Dusun Sambirejo memiliki dua Masjid dan satu mushola yang 
bernamaMasjid Al-Qodar, Masjid Al-Kautsar dan Musholla 
Baiturrahim. sebagian besar penduduknya bermata pencaharian 
sebagai petani, namun secara spesifikasi di Sambirejo sebagian besar 
penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang. 
2. Kondisi Sosial Ekonomi 
Penduduk Dusun Sambirejo terdiri atas 351 KK dengan jumlah 
keseluruhan penduduk sebanyak 1.127 jiwa. Mata pencaharian penduduk 
sebagian besar sebagai petani dan pedagang. Hal tersebut memberi 
dampak pada perekonomian masyarakat Dusun Sambirejo pada tingkat 
sedang. Adapun kesulitan yang dialami di dusun Sambirejo adalah  
masalah pengolahan hasil pertanian dan pemasaran barang dagangan yang 
dihasilkan oleh warga dusun Sambirejo. 
3. Tingkat Pendidikan 
  Berdasarkan pada tingkat pendidikan, Dusun Sambirejo masih 
tergolong sedang, kesadaran warga Dusun Sambirejo akan pendidikan 
masih sedang, hal ini terbukti pada jumlah penduduk yang rata-rata hanya 
menempuh pendidikan hingga jenjang SMP dan SMK. Para warga yang 
sudah sampai tingkat SMA pun memilih untuk mencari pekerjaan dari 
pada meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. 
4. Kegiatan Keagamaan 
 Penduduk Dusun Sambirejo 95% beragama Islam, sedangkan 5% 
beragama non Islam. Kegiatan agama Islam yang dilaksanakan di dusun 
ini berupa yasinan, TPA dan pengajian. Terdapat dua masjid dan satu 
Musholla yaitu masjid Al-Qodar, Majid Al-kautsar dan mushola 
Baiturrahim. 
B.  Perumusan Program Kegiatan 
1. Survei Lokasi 
 Sebagaimana telah dikemukakan di awal laporan bahwa sebelum 
terjun ke lokasi, diperlukan adanya observasi sebagai langkah awal bagi 
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mahasiswa KKN untuk mendata permasalahan-permasalahan yang ada di 
Dusun Bendungan Kidul. 
Dalam perumusan program Kuliah Kerja Nyata ini saya termasuk 
dalam anggota kelompok kecil dengan jumlah sebanyak 11 mahasiswa. 
 Rencana program individu tersusun atas 3 bagian yaitu program utama, 
program penunjang dan insidental. Adapun yang menjadi bahan 
pertimbangan dalam penyusunan program antaralain : 
1. Manfaat bagi masyarakat 
2. Berdasarkan pada kemampuan mahasiswa 
3. Dukungan dan swadaya masyarakat 
4. Waktu yang tersedia 
5. Sarana dan prasarana yang tersedia 
Adapun langkah-langkah penyusunan program adalah sebagai berikut : 
1. Pengumpulan data dan observasi lokasi sasaran 
2. Menyusun materi kegiatan 
3. Menentukan sifat dan jenis kegiatan 
4. Menetapkan alokasi waktu 
5. Menentukan peran mahasiswa dan masyarakat 
  Dari hasil data ini kemudian dituangkan dalam bentuk program kerja / 
matriks. Pemilihan program kerja didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai 
berikut : dapat dilaksanakan, dapat diterima, berkelanjutan dan partisipatif. 
Setelah keempat kriteria tersebut terpenuhi maka rancangan program 
kemudian dikonsultasikan dan dipadukan dengan masyarakat, karena tidak 
menutup kemungkinan ada program yang disarankan oleh masyarakat dan 
ada juga program yang tidak begitu dibutuhkan oleh masyarakat. 
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2. Hasil Survei 
  Perumusan program kegiatan dilakukan berdasarkan hasil analisis 
situasi di lapangan sesudah melaksanakan observasi dan inventarisasi 
masalah serta pembicaraan antara anggota KKN dengan berbagai pihak. 
Dari hasil identifikasi dan penentuan program maka program kelompok 
yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 
PROGRAM KELOMPOK : 
Program Fisik 
a. Renovasi Balai 
1) Pengecatan Balai RW 
2) Pembaharuan Struktur Organisasi 
3) Pembuatan Denah Wilayah 
4) Penghijauan Balai Dusun 
b. Plangisasi 
1) Pembuatan Papan Nama Gang 
2) Pembuatan Papan Jam Belajar Masyarakat 
 
Program Non-Fisik 
a. Presentasi Program Kerja 
b. Koordinasi dengan Perangkat Dusun 
c. Pendampingan TPA 
d. Tarling (Tadarus Keliling) 
e. Festival Anak Soleh 
f. Sosialisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan 
g. Posdaya 
h. Pendampingan Posyandu 
i. Pengecekan Kesehatan 
j. Pentas Seni 
k. Halal Bihalal perangkat Dusun Sambirejo 
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Program Tambahan 
1. Pendampingan Lomba 
2. Pengajian Nuzulul Qur’an 
3. Pembuatan Monografi 
 
Program Insidental  
1. Samba Foundation 
2. Membantu persiapan khataman 
3. Pengajian Nuzulul Quran 
4. Membantu persiapan hajatan  
5. Pertemuan PKK 
6. Gugur Gunung 
7. Buber Karang Taruna 
8. Tutorial Hijab 
9. Membantu syukuran hajatan warga 
10. Pendampingan Turnamen Voli 
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BAB II 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Program 
Berdasarkan rencana program kerja yang telah dibuat dan disepakati. 
Dalam melaksanakan program kerja, waktu dan target pencapaian program 
kerja disesuaikan dengan yang telah direncanakan. Namun tidak menutup 
kemungkinan apabila terdapat perbedaanan antara pelaksanaan dengan 
perencanaan, dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan 
yang diharapkan atau adanya program-program lain ternyata lebih mendesak 
dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang terjadi 
tersebut dapat berupa pergeseran waktu pelaksanaan program, penambahan 
atau pengurangan jumlah program kerja yang dilaksanakan. 
Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyususnan program 
antara lain: 
1. Maksud, tujuan, manfaat dan fleksibilitas program. 
2. Biaya pelaksanaan program. 
3. Kebutuhan masyarakat. 
4. Waktu yang tersedia. 
5. Alat dan fasilitas yang tersedia. 
6. Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa KKN. 
7. Dukungan instansi terkait. 
Dalam KKN itu sendiri terdapat program-program yang sifatnya fisik 
maupun non fisik. Selain program kelompok ada juga program individu yang 
sifatnya dilaksanakan oleh individu atau dapat dibantu oleh anggota 
kelompok. Kegiatan kelompok adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih 
dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok KKN sedangkan kegiatan 
individu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh individu dan dapat dibantu 
anggota lain asalkan kurang dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok 
KKN.  
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Program-program kelompok serta individu yang dilakukan selama 
masa Kuliah Kerja Nyata yaitu : 
a. Program kelompok : 
1. Program Fisik: 
Pengecatan Balai RW, Pembaharuan Struktur Organisasi, Pembuatan 
Denah Wilayah, Penghijauan Balai Desa, Plangisasi ( Membuat Papan 
Nama Gang, Membuat Papan Jam Belajar Masyarakat). 
2. Program Non-Fisik: 
Presentasi Program Kerja, Koordinasi dengan Perangkat Dusun, 
Pendampingan TPA, Tarling (Tadarus Keliling), Festival Anak Sholeh, 
Sosialisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan, Posdaya, 
Pendampingan Posyandu, Pengecekan Kesehatan, Halal Bihalal, Pentas 
Seni. 
3. Program Tambahan: 
Pendampingan Lomba, Pengajian Nuzulul Quran (Nitikan Timur), 
Pembuatan Monografi. 
4. Program Insidental Kelompok : 
Samba Foundation, Pengajian Nuzulul Quran, Pertemuan PKK, 
Khataman, Gugur Gunung, Buber Karang Taruna, Tutorial Hijab, 
Membantu Hajatan, Pendampingan Turnamen Volly. 
 
b. Program individu: 
1. Penerangan Jalan 
2. Pelatihan Komputer 
3. Pelatihan Sepakbola 
4. Pendampingan PAUD 
5. Pendampingan Karawitan 
6. Nonton Film Bareng 
7. Lets Learn English 
8. Tabungan Sejak Dini 
9. Pelatihan Tari 
10. Pelatihan Kerajinan Tangan (Membuat Bunga dan Bros) 
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11. Pelatihan Paduan Suara 
12. Pelatihan Origami 
13. Pelatihan Program 
14. Demo Masak 
15. Pembuatan Batas Suci 
16. Pengadaan Jam Sholat 
17. Pengadaan Alat Ibadah 
18. Inventarisasi Alat Ibadah 
19. Rumah Pintar. 
 
B. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan 
1. Program Kelompok 
Program Fisik : 
a. Renovasi Balai 
1) Pengecatan Balai RW 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Stefanus Dwi N.L 
Tujuan Untuk meperbaharui cat balai rw yang sudah 
kurang layak..  
Waktu pelaksanaan Rencana: 
12 juli 2015 
Pelaksanaan: 
Tidak terlaksana 
Tempat Balai RW Mijahan, Sambirejo  
Sasaran - 
Peserta - 
Sambutan Masyarakat - 
Peran Mahasiswa Fasilisator, Pelaksana 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Jumlah Jam - 
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Hasil yang dicapai - 
Faktor Pendukung - 
Faktor Penghambat Cat balai RW dirasa masih cukup bagus, 
sehingga warga meminta bentuk lain. 
Cara Mengatasi Mahasiswa mengganti pengecatan Balai RW 
dengan pembuatan monografi Blain RW. 
 
2) Pembaharuan Struktur Organisasi  
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Stefanus Dwi N L, Ulfah Nur Azizah 
Tujuan Memperbaharui struktur organisasi padukuhan 
yang lama 
Waktu pelaksanaan Rencana: 
25 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
3, 22, 25, 29 Juli 2015 
Tempat Balai Dusun Sambirejo 
Sasaran - 
Peserta Mahasiswa 
Sambutan Masyarakat Senang mendapatkan papan struktur yang baru. 
Peran Mahasiswa Fasilisator, Pelaksana 
Biaya Rp 18.000,- 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
Jumlah Jam 4 Jam 
Hasil yang dicapai Struktur organisasi di dusun Sambirejo dapat 
diperbaharui 
Faktor Pendukung - 
Faktor Penghambat Susahnya mencari percetakan di daerah 
Sambirejo 
Cara Mengatasi Mencetak struktur organisasi ke kota Jogja. 
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3). Pembuatan Denah Wilayah 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Imam Basori Janianto, Ulfah Nur Azizah 
Tujuan Mengenalkan kepada masyarakat keadaan dusun 
tempat tinggal mereka dan memberikan 
gambaran letak padukuhan Sambirejo. 
Waktu pelaksanaan Rencana: 
25 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
29, 30 Juli 2015 
Tempat Balai Dusun Sambirejo 
Sasaran - 
Peserta Mahasiswa 
Sambutan Masyarakat Senang mendapatkan denah wilayah yang baru. 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 22.000,- 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
Jumlah Jam 8 Jam 
Hasil yang dicapai Adanya denah wilayah Padukuhan Sambirejo 
Faktor Pendukung - 
Faktor Penghambat Susahnya mencari percetakan di daerah 
Sambirejo 
Cara Mengatasi  
 
4). Penghijauan Balai dusun 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Dindatami Ely Nissanthi  
Tujuan Memperindah balai dusun agar terlihat lebih 
indah 
Waktu pelaksanaan Rencana: 
25 Juli 2015 
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Pelaksanaan: 
25 Juli 2015 
Tempat Balai dusun 
Sasaran Balai dusun 
Peserta 11 mahasiswa kkn 
Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp. 110.000 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 5 jam 
Hasil yang dicapai Balai dusun terlihat menjadi lebih indah karena 
berbagai macam jenis tanaman yang telah 
tersedia 
Faktor Pendukung - 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
b. Plangisasi 
1). Pembuatan Papan Nama Gang 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Amin Fathurohman 
Tujuan Meperbaharui papan gang yang sudah lama dan 
rusak dengan yang baru sehingga nama gang 
terlihat lebih jelas 
Waktu pelaksanaan Rencana : 
19, 20 Juli 2015 
Pelaksanaan : 
11, 12, 14, Juli 2015  
Tempat Rumah warga Dusun Sambirejo 
Sasaran - 
Peserta Mahasiwa dan Karang Taruna Dusun Sambirejo 
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Sambutan Masyarakat Antusias 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 210.000 
Sumber Dana Swadaya mahasiswa 
Jumlah Jam 7 Jam 
Hasil yang dicapai Terdapat papan nama gang yang baru di setiap 
gang masuk Padukuhan sambirejo 
Faktor Pendukung Adanya bantuan dari Karang Taruna Dusun 
Sambirejo. 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
2). Pembuatan papan Jam Belajar Masyarakat 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Amin Fathurohman 
Tujuan Utnuk memberitahu kepada masyarakat agar 
menjaga ketenangan dan tidak membuat 
kegaduhan disaat jam belajar. 
Sasaran Seluruh warga dusun Sambirejo 
Waktu  Rencana : 
21, 22 Juli 2015 
Pelaksanaan : 
11, 12, 13, 14 Juli 2015 
Tempat Rumah warga dusun Sambirejo 
Peserta Mahasiswa dan Karang Taruna 
Sambutan Masyarakat Sangat senang mendapatkan papan jam belajar 
masyarakat. Karena dapat menjadi penunjuk 
untuk mewujudkan program belajar di malam 
hari. 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 850.000,- 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
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Jumlah Jam 8 jam 
Hasil yang dicapai Dikarenakan adanya papan jam belajar 
masyarakat, seluruh warga menjadi tahu jam 
belajar dan bisa mengkondisikan pada saat jam 
belajar masyarakat berlangsung. 
Faktor Pendukung kerja sama mahasiswa dan Karang Taruna 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
Program Non Fisik : 
a. Presentasi Program Kerja 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Khalifaturislami 
Tujuan Untuk menyampaikan rencana program kerja 
mahasiswa KKN ke masyarakat. 
Waktu pelaksanaan Rencana: 
30 Juni 2015 
Pelaksanaan: 
30 Juni 2015 
Tempat Balai dusun Padukuhan Sambirejo 
Sasaran Perangkat Desa 
Peserta Mahasiswa dan Perangkat Desa 
Sambutan Masyarakat Masyarakat menangapi dengan baik dan 
memberikan saran pagi beberapa program yang 
disampaikan. 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 30.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 2 Jam 
Hasil yang dicapai Disetujuinya program kerja mahasiswa oleh 
Perangkat Desa. 
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Faktor Pendukung Antusias Perangkat Desa Sambirejo dan 
Mahasiswa. 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
b.  Koordinasi Dengan Perangkat Dusun 
 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Putri Dwi Cahyani dan Winda Setya.N 
Tujuan Mempermudah Pelaksanaan Program Kerja 
Waktu pelaksanaan Rencana: 
30 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
30 Juli 2015 
Tempat Rumah Bapak Dukuh, Ketua RW, Ketua RT 
Sasaran Perangkat Dusun Sambirejo 
Peserta Perangkat Dusun 
Sambutan Masyarakat Sangat antusias untuk membantu 
berlangsungnya KKN di dusun Sambirejo. 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 30.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 2 jam 
Hasil yang dicapai Mendapatkan Informasi tentang Dusun 
Sambirejo dan terjalin koordinasi antara peserta 
KKN dengan perangkat Dusun Sambirejo. 
Faktor Pendukung Informasi dari warga. 
Faktor Penghambat Lokasi rumah perangkat dusun sulit untuk dicari. 
Cara Mengatasi Bertanya kepada warga sekitar dimana rumah 
perangkat dusun tersebut. 
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c. Pendampingan TPA 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Agus Priyono dan Finlam Kurniasih 
Tujuan Mengisi kegiatan anak-anak selama bulan 
ramadhan  
Waktu pelaksanaan Rencana: 
1-12 Juli, 14 dan 15 Juli 2015 
22,24,28,30 
Pelaksanaan: 
1-11 Juli, 13 Juli 2015 
Tempat Masjid Al Qodar, Mushola Baiturrohim, dan 
Masjid Al Kautsar 
Sasaran Anak-anak 
Peserta Anak-anak 
Sambutan Masyarakat Sangat senang karena mahasiswa membuat 
anak-anak bersemangat dalam mengikuti TPA. 
Peran Mahasiswa Fasilisator, Pelaksana 
Biaya Rp 600.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 24 jam 
Hasil yang dicapai Anak-anak memiliki kegiatan selama bulan 
ramadhan 
Faktor Pendukung Antusias anak-anak untuk ikut berpartisipasi 
dalam kegiatan TPA 
Faktor Penghambat Ada beberapa anak yang malu, dan ramai saat 
TPA berlangsung 
Cara Mengatasi Mahasiswa memotivasi anak-anak untuk tidak 
malu dan tenang saat kegiatan TPA berlangsung 
d. TARLING (Tadarus Keliling) 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Winda Setya Ningtias 
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Tujuan Menumbuhkan semangat jamaah masjid untuk 
membaca Al-Quran serta meramaikan masjid 
dan mushola.  
Sasaran Jamaah Masjid 
Waktu  Rencana : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 Juli  
2015 
Pelaksanaan : 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Juli 2015 
Tempat Masjid Al-Qodar, Masjid Al-Kautsar dan 
Mushola Baiturrahim 
Peserta Jamaah Masjid 
Sambutan Masyarakat Masyarakat sangat senang karena mahasiswa 
membantu selesainya tadarus Al Quran. 
Peran Mahasiswa Peserta dan pendamping 
Biaya Rp 300.000 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 7 jam 
Hasil yang dicapai Kegiatan ini dapat memotivasi jamaah masjid 
yang ada di Dusun Sambirejo untuk mau 
membaca Al Qur’an, sehingga kegiatan tadarus 
keliling ini dapat dijadikan kebiasaan yang ada 
di Dusun Sambirejo. 
Faktor Pendukung Warga dan mahasiswa KKN dapat bekerja sama 
dengan baik. 
Faktor Penghambat Masih banyak jamaah yang kurang antusias 
mengikuti tadarus keliling. 
Cara Mengatasi Mahasiswa harus pandai mengajak jamaah 
untuk datang ke masjid dan mengkuti tadarus. 
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e.  Festival Anak Soleh  
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Fita Rohmaniyatuz Zulfa 
Tujuan Untuk memberikan kesempatan kepada anak-
anak untuk lebih mengenali dan mencintai 
ajaran islam serta mampu menggali potensi 
yang dimiliki sejak dini 
Waktu pelaksanaan Rencana: 13 juli 2015 
Pelaksanaan: 13 dan 14 Juli 2015 
Tempat Balai Dusun Sambirejo 
Sasaran Anak-anak Dusun Sambirejo 
Peserta Anak-anak Dusun Sambirejo 
Sambutan Masyarakat Masyarakat sangat senang karena bisa membuat 
ank-anaknya menjadi percaya diri dalam 
mengikuti perlombaan. 
Peran Mahasiswa Fasilisator 
Biaya Rp. 248.500 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 14 Jam 
Hasil yang dicapai Memberi hiburan dan lomba- lomba yang positif 
untuk anak-anak dan Prestasi yang diraih dapat 
menjadi prestasi tersendiri untuk 
mengembangkan pengetahuan agama. 
Faktor Pendukung Antusiasme anak-anak dusun Sambirejo. 
Faktor Penghambat Beberapa peserta datang terlambat 
Cara Mengatasi Peserta tetap diikutkan mengikuti lomba sesuai 
dengan lomba yang diikuti. 
 
f. Sosialisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Putri Dwi Cahyani  
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Tujuan Memberikan penyuluhan kepada perempuan di  
Dusun Sambiroje tentang peran perempuan 
dalam pembangunan. 
Waktu pelaksanaan Tidak Terlaksana 
Tempat - 
Sasaran - 
Peserta - 
Sambutan Masyarakat - 
Peran Mahasiswa - 
Biaya Rp - 
Sumber Dana - 
Jumlah Jam - 
Hasil yang dicapai - 
Faktor Pendukung - 
Faktor Penghambat Kurangnya koordinasi degan para warga Dusun 
Sambirejo. 
Cara Mengatasi Dialihkan ke program Tutorial Hijab. 
 
g. Posdaya 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Khalifaturislami 
Tujuan Untuk meningkatkan dan memberdayakan warga 
ke arah yang lebih maju. 
Waktu pelaksanaan Rencana: 
25, 27 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
Tidak Terlaksana 
Tempat - 
Sasaran - 
Peserta - 
Sambutan Masyarakat - 
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Peran Mahasiswa Fasilitator, Pelaksana 
Biaya Rp - 
Sumber Dana - 
Jumlah Jam - 
Hasil yang dicapai - 
Faktor Pendukung - 
Faktor Penghambat Tidak sesuainya jadwal pembicara dengan warga 
Sambirejo dan terbatasnya waktu 
Cara Mengatasi Dialihkan ke program kerja insidental nyinom 
 
h. Pendampingan Posyandu 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab 
Dindatami Ely Nissanthi dan Winda Stya 
Ningtias 
Tujuan Memantau kesehatan dan perkembangan balita  
Waktu pelaksanaan Rencana: 
14 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
- 
Tempat Balai RW 
Sasaran Warga Sambirejo yang memiliki balita 
Peserta Balita  
Sambutan Masyarakat - 
Peran Mahasiswa Pendamping 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Jumlah Jam - 
Hasil yang dicapai Tidak terlaksana dikarenakan adanya perubahan 
yang mendadak mendekati hari lebaran 
Faktor Pendukung - 
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Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
i. Pengecekan Kesehatan Gratis 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Agus Priyono 
Waktu Rencana :  
10 Juli 2015 
Pelaksanaan : 
Tidak terlaksana 
Tempat - 
Sasaran - 
Peserta - 
Sambutan Masyarakat - 
Peran Mahasiswa - 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Jumlah Jam - 
Hasil yang dicapai - 
Faktor Pendukung - 
Faktor Penghambat Padatnya jadwal dari pihak puskesmas setempat, 
serta kurangnya pegawai puskesmas. 
Cara Mengatasi - 
 
j. Pentas Seni 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Stefanus Dwi N.L 
Tujuan Menunjukan potensi berkesenian warga dusun 
Sambirejo serta dalam rangka meramaikan acara 
perpisahan mahasiswa KKN.  
Waktu pelaksanaan Rencana: 
30 juli 2015 
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Pelaksanaan: 
21, 22, 24, 27,28,29,30 juli 2015 
Tempat Balai Dusu Sambirejo 
Sasaran Warga Dusun Sambirejo 
Peserta Anak-anak dusun sambirejodan mahasiswa 
Sambutan Masyarakat Masyarakat sangat menikmati peryinjukan 
pentas yang diberikan. 
Peran Mahasiswa Fasilisator, pelaksana 
Biaya Rp 1.151.000 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 34 Jam 
Hasil yang dicapai Terlihatnya bakat serta potensi peserta pentas 
seni dalam berkesenian, serta memberikan 
hiburan bagi warga Dusub Sambirejo. 
Faktor Pendukung Kerjasama yang baik antara mahasiswa dan 
karangtaruna Dusun Sambirejo serta dukungan 
orangtua peserta pentas seni. 
Faktor Penghambat Waktu persiapan terlalu singkat, masih 
kurangnya koordinasi yang baik antar 
mahasiswa selaku panitia penyelenggara Pentas 
Seni 
Cara Mengatasi Memanfaatkan waktu yang tersisa selama 
persiapan, dan membagi tugas dalam 
pelaksanaan 
 
 
k.  Halal bihalal dengan perangkat dusun Sambirejo  
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Finlam Kurniasih 
Tujuan Silaturahmi dan saling meminta maaf dengan 
perangkat dusun Sambirejo 
Waktu pelaksanaan Rencana: 
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21 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
21 Juli 2015 
Tempat Rumah Kepala Dukuh, Ketua RW, dan beberapa 
tokoh masyarakat lain 
Sasaran Perangkat dusun Sambirejo 
Peserta Perangkat dusun Sambirejo 
Sambutan Masyarakat Sangat senang atas kedatangan mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 200.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 5 jam 
Hasil yang dicapai Mahasiswa mengunjungi rumah perangkat 
dusun, dan silaturahim terjalin dengan baik 
Faktor Pendukung Perangkat dusun Sambirejo menyambut baik 
kedatangan mahasiswa  
Faktor Penghambat Jumlah perangkat dusun yang banyak, dan 
keterbatasan waktu yang dimiliki mahasiswa 
Cara Mengatasi Silaturahim hanya dilaksanakan di rumah kepala 
dukuh, ketua RW, dan hanya beberapa ketua RT 
 
Program Tambahan 
a. Pendampingan Lomba TPA Se-Kabupaten Gunungkidul 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mempersiapkan anak-anak dalam mengikuti 
berbagai lomba yang diadakan diadakan. 
Waktu 30 juni – 5 juli 2015 
Tempat Masjid Al Iklas 
Sasaran Santri masjid Al-Qodar 
Peserta Mahasiswa dan Semua santri masjid Al-Qadar 
Sambutan Masyarakat Merasa sangat terbantu dengan bantuan 
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mahasiswa dalam mendampingi anak yang akan 
mengikuti lomba. 
Peran Mahasiswa Pelatih, fasilitator, dan motivator 
Biaya Rp 18.000; 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 18 jam 
Hasil yang dicapai Membantu santri dan remaja masjid dalam 
mempersiapkan berbagai lomba . 
Faktor Pendukung Sambutan dan kerjasama yang baik dengan 
remaja masjid Al-Qadar Sambirejo 
Faktor Penghambat Para santri yang tidak datang tepat waktu dalam 
pelatihan dan persipan lomba 
Cara Mengatasi Memberikan latihan yang lebih intensif kepada 
para santri.  
 
b. Pengajian Nuzulul Quran (Nitikan Timur) 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Amin Fathurrohman 
Tujuan Memperingati turunnya Al-Quran 
Waktu pelaksanaan Pelaksanaan: 
5 Juni 2015 
Tempat Masjid  
Sasaran Warga sambirejo,ngringin,nitikan 
Peserta Mahasiswa dan warga 
Sambutan Masyarakat Sangat antusias dalam mengikuti pengajian. 
Peran Mahasiswa Peserta 
Biaya Rp 50.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 3 Jam 
Hasil yang dicapai Acara berlangsung dengan khidmat 
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Faktor Pendukung Warga berantusias dan mengikuti dengan baik 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
c. Pembuatan Monografi 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Imam Basori Janianto 
Tujuan Pembuatan Monografi baru untuk Balai RW. 
Waktu pelaksanaan Rencana: 
27 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
27 Juli 2015 
Tempat Posko KKN 2210 
Sasaran Balai RW 
Peserta Mahasiswa KKN 2210 
Sambutan Masyarakat Sangat berterimakasih atas pembaharuan 
monografi. 
Peran Mahasiswa Fasilisator, Pelaksana 
Biaya Rp 67.500,- 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
Jumlah Jam 2 Jam 
Hasil yang dicapai Monografi telah dicetak dan siap dipasang dib 
balai RW 
Faktor Pendukung Pembuatan monografi menggunakan laptop. 
Faktor Penghambat Percetakan yang jauh membuat mahasiswa harus 
ke Jogja untuk mencetak monografi. 
Cara Mengatasi - 
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Program Insidental 
a. Rapat Pertemuan Samba Foundation 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Imam Basori Janianto 
Tujuan Membantu warga dusun Sambirejo yang kurang 
mampu khusunya lansia yang sudah tidak bisa 
bekerja mencari nafkah. 
Waktu pelaksanaan Rencana: 
06 Juli 2015 
Pelaksanaan: 
06 Juli 2015 
Tempat Rumah warga RT 7 Sambirejo 
Sasaran Anggota Samba Foundation 
Peserta Mahasiswa dan anggota Samba Foundation 
Dusun Sambirejo 
Sambutan Masyarakat Sangat senang karena mahasiswa dapat ikut 
bekerjasama dalam pelaksanaan Samba 
Foundation. 
Peran Mahasiswa Peserta 
Biaya Rp 160.000,- 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
Jumlah Jam 2 Jam 
Hasil yang dicapai Terjalin silaturahmi antara anggota Samba 
Foundation dan mahasiswa KKN. 
Faktor Pendukung Anggota Samba Foundation dan mahasiswa 
dapat bermusyawarah secara baik. 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
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b. Pengajian Nuzulul Quran Sambirejo  
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memperingati turunnya Al Quran 
Waktu pelaksanaan Pelaksanaan: 
11 juli 2015 
Tempat Masjid Al-Qodar Sambirejo 
Sasaran Masyarakat Sambirejo 
Peserta Masyarakat Sambirejo 
Sambutan Masyarakat Antusias dalam mengikuti pengajian. 
Peran Mahasiswa Peserta 
Biaya Rp. 300.000,- 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat 
Jumlah Jam 3 jam 
Hasil yang dicapai Acara terlaksana dengan hikmat  
Faktor Pendukung - 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
c. Pertemuan dengan Ibu-Ibu PKK 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mempererat tali silaturahmi antara mahasiswa 
dan ibu-ibu PKK, serta penyampaian program 
kerja KKN 
Waktu 5 Juli 2015 
Tempat Balai dusun sambirejo dan Balai RW 06 
Sasaran Warga masyarakat 
Peserta Mahasiswa dan ibu-ibu PKK Dusun Sambirejo 
Sambutan Masyarakat Ibu-ibu sangat senang atas kedatangan para 
mahasiswa dalam mengikuti pertemuan. 
Peran Mahasiswa Fasilitator dan Motivator 
Biaya Rp 10.000 
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Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 1 Jam 
Hasil yang dicapai Menambah pengetahuan tentang kegiatan ibu-
ibu PKK Dusun Sambirejo serta program kerja 
mahasiswa KKN tersampaikan 
Faktor Pendukung Sambutan yang baik oleh Ibu-ibu PKK Dusun 
Sambirejo 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
d. Membantu Persiapan Khataman 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mempererat tali silaturahmi antar warga dan 
sebagai bentuk syukuran atas khatam Al Qur’an 
Waktu 10 Juli 2015 
Tempat Masjid Al Qodar 
Sasaran Masyarakat Sambirejo 
Peserta Mahasiswa dan Masyarakat Sambirejo 
Sambutan Masyarakat Ibu-ibu sangat terbantu atas bantuan dari para 
mahasiswa. 
Peran Mahasiswa Pendukung 
Biaya Rp 500.000,- 
Sumber Dana Masyarakat 
Jumlah Jam 2 Jam 
Hasil yang dicapai Khataman dapat dilaksanakan dengan lancar 
Faktor Pendukung Fasilitas yang memadai 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
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e. Gugur Gunung 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Membersihkan, merapikan, dan mengindahkan 
dusun. 
Waktu pelaksanaan 12 Juli, 15 Juli 2015 
Tempat Padukuhan Sambirejo 
Sasaran Padukuhan Sambirejo 
Peserta Masyarakat Sambirejo dan Mahasiswa KKN 
Sambutan Masyarakat Sangat senang dan terbantu karena gugur 
gunung menjadi cepat selesai. 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 55.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 4 Jam 
Hasil yang dicapai Terciptanya padukuhan Sambirejo yang bersih 
dan siap menyambut acara 
Faktor Pendukung Semangat dan kebersamaan warga Sambirejo 
untuk menyambut suatu acara 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
f. Buka Bersama Karang Taruna 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mempererat tali silaturahmi antara anggota 
karang Taruna dan mahasiswa KKN. 
Waktu 12 Juli 2015 
Tempat Balai Dusun Sambirejo 
Sasaran Anggota Karang Taruna dan Mahasiswa KKN 
Peserta Anggota Karang Taruna dan Mahasiswa KKN 
Sambutan Masyarakat Karang taruna sangat senang atas bantuan yang 
diberikan mahasiswa. 
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Peran Mahasiswa Membantu pelaksanaan Buka Bersama 
Biaya Rp 400.000 
Sumber Dana Swadaya 
Jumlah Jam 5 Jam 
Hasil yang dicapai Buka Bersama Karang Taruna Berajalan Lancar 
Faktor Pendukung Fasilitas yang memadai 
Faktor Penghambat Persiapan Buka bersama hanya dilaksanakan 
Mahasiswa, tidak di bantu dari karang taruna 
Cara Mengatasi  Mahasiswa meminta bantuan Ibu penjaga balai 
Dusun 
 
g. Tutorial Hijab 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan pengetahuan tentang kreasi hijab 
kepada warga dan melatih kreativitas. 
Waktu 11 Juli 2015 
Tempat Balai Dusun Sambirejo 
Sasaran Ibu-ibu  
Peserta Ibu-ibu PKK Dusun Sambirejo 
Sambutan Masyarakat Ibu-ibu sangat senang karena mendapatkan 
tutorial hijab yang diberikan oleh mahasiswa.  
Peran Mahasiswa Fasilitator dan pendamping 
Biaya Rp 30.000 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 2 Jam 
Hasil yang dicapai Ibu-ibu dapat mengkreasikan hijab sesuai dengan 
selera masing-masing 
Faktor Pendukung Fasilitas yang memadai 
Faktor Penghambat Sebagian ibu-ibu terdiri dari lansia 
Cara Mengatasi Memberi bimbingan yang lebih intensif 
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h. Membantu Hajatan Warga 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mempererat tali silaturahmi antar warga dan 
sebagai bentuk syukuran atas perikahan putra 
bapak Jumadi 
Waktu pelaksanaan Pelaksanaan: 
25 juli 2015 
Tempat Rumah Bapak Jumadi 
Sasaran - 
Peserta - 
Sambutan Masyarakat Masyarakat sangat merasa terbantu dalam 
melaksanakan hajatan. 
Peran Mahasiswa Pendukung 
Biaya Rp. 110.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 5 jam 
Hasil yang dicapai Konsumsi untuk hajatan siap dihidangkan. 
Faktor Pendukung Banyak warga yang membantu dalam 
pelaksanaan 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
 
i. Pendampingan Turnamen Volly 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Penanggung Jawab Amin Fathurrohman 
Tujuan Membantu terlaksananya turnamen 
Waktu pelaksanaan Pelaksanaan: 
21-23 Juni 2015 
Tempat Lapangan Bola Volly Sambirejo 
Sasaran Klub volly se Gunungkidul 
Peserta Klub Volly se- Gunungkidul 
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Sambutan Masyarakat Antusias dalam mengikuti pertandingan 
Peran Mahasiswa Pendukung 
Biaya Rp 165.000,- 
Sumber Dana Mahasiswa 
Jumlah Jam 9 Jam 
Hasil yang dicapai Acara berlangsung dengan meriah 
Faktor Pendukung Panitia dapat bekerjasama dengan baik 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
  
Berikut pembahasan untuk masing-masing program kerja : 
 
Program Kelompok 
Program  Fisik  
1. Pengecatan Balai RW 
Pengecatan balai RW merupakan program kerja kelompok  yang 
direncanakan oleh kelompok KKN 2210. Program ini tidak terlaksana 
dikarenakan warga merasa cat balai RW masih layak dan bagus, tetapi 
warga meminta bentuk lain yaitu untuk pembaharuan monografi balai RW 
06. 
2. Pembaharuan Struktur Organisasi 
Sesuai dengan observasi lapangan yang telah dilaksanakan 
sebelum KKN,  Kelompok KKN 2210 merencanakan program 
pembaharuan struktur organisasi yang ada di balai dusun Sambirejo, 
Semanu Gunungkidul. Pembaharuan ini bertujuan untuk mengganti 
struktur yang sudah lama dan sudah tidak layak dengan yang baru. 
3. Pembuatan Denah Wilayah 
Program ini bertujuan untuk memperbarui denah wilayah 
Sambirejo yang terdapat di Balai Dusun yang sudah tidak laya pakai. 
Sasaran dari program ini adalah Balai Dusun, adapun pelaksanaannya 
tanggal 25 Juli 2015. Pelaksanaan program berupa pembuatan denah 
wilayah baru dalam bentu banner untuk dipasang di Balai Dusun. 
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4. Penghijauan Balai Dusun 
Penghijauan balai dusun merupakan program yang bertujuan untuk 
memperindah balai dusun agar tampak lebih asri. Dengan sasaran program 
adalah balai dusun. Pelaksanaan program berupa memberikan beberapa 
jenis tanaman lalu ditempatkan di beberapa sudut tempat di balai dusun. 
Dilaksanakan pada tanggal 25 juli 2015. 
5. Plangisasi 
Program ini merupakan program kelompok yang dilaksanakan 
KKN UNY 2210. Program ini terdiri dari dua subprogram yaitu 
pembuatan papan jam belajar masyarakat dan pembuatan papan nama 
gang. Tujuan dari pembuatan papan nama gang adalah meperbaharui 
papan gang yang sudah lama dan rusak dengan yang baru sehingga nama 
gang terlihat lebih jelas sedangkan tujuan dari pembuatan jam belajar 
masyarakat adalah untuk memberitahu kepada masyarakat agar menjaga 
ketenangan dan tidak membuat kegaduhan disaat jam belajar. Dalam 
pengerjaan papan untuk plangisasi ini mahasiswa KKN dibantu oleh 
karang taruna di Dusun Sambirejo. Pelaksanaan program ini tidak sesuai 
dengan yang ada di matrik karena selama pengerjaan mahasiswa dan 
karang taruna mencari waktu yang yang bersamaan agar dapat 
mengerjakannnya bersama-sama. Setelah papan plangisasi ini selesai 
kemudian dilanjutkan dengan pemasangan di setiap titik yang telah 
ditentukan.  
 
     Program Non Fisik 
1. Presentasi Program Kerja 
Presentasi program kerja merupakan program kelompok yang 
bertujuan untuk menyampaikan program kerja yang telah disepakati 
kelompok dan rencana program pelaksanaan program mahasiswa KKN ke 
masyarakat dengan diwakilkan oleh perangkat desa. Waktu pelaksanaan 
adalah 30 Juni 2015 dan bertempat di Balai Dusun Padukuhan Sambirejo. 
Hasil yang dicapai dari program ini adalah disetujuinya program kerja 
mahasiswa KKN oleh Perangkat desa dan hal yang mendukung dari 
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program ini adalah antusias Perangkat Desa Padukuhan Sambirejo dan 
Mahasiswa dalam melaksanakan KKN. 
2. Koordinasi dengan Perangkat Dusun 
Koordinasi dengan perangkat dusun merupakan kegiatan yang 
bertujuan untuk mempermudah mahasiswa untuk melaksanakan program 
kerja yang telah disusun untuk meningkatkan berbagai aspek yang ada di 
dusun Sambirejo, Semanu, Semanu, Gunung Kidul. Koordinasi dengan 
perangkat dusun telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2015 sebelum 
program kerja di laksanakan. Koordinasi dilakukan ke perangkat dusun 
setempat seperti Kepala Dusun Sambirejo, Ketua RW, dan Ketua RT.  
 Hasil yang didapatkan dari koordinasi tersebut adalah informasi 
tentang Dusun Sambirejo dan telah terjalin koordinasi antara peserta KKN 
dengan perangkat Dusun setempat. 
3. Pendampingan TPA 
Kegiatan TPA di dusun Sambirejo sudah terlaksana secara rutin 
yaitu setiap hari dalam seminggu selama bulan ramadhan. Di dusun 
Sambirejo sendiri terdapat 2 masjid dan 1 mushola yang semuanya 
terdapat kegiatan TPA. Santri dari masing-masing masjid sangat banyak 
dan antusias mengikuti TPA, namun berdasarkan hasil observasi, jumlah 
santri yang banyak tidak didukung oleh pengajar atau ustad yang 
memadai. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki program pendampingan 
TPA yang dilaksanakan secara keliling dari satu masjid ke masjid lainnya. 
Mahasiswa membantu mengisi kegiatan TPA agar suasana lebih ramai dan 
menyenangkan bagi santri. Pelaksanaan pendampingan TPA direncanakan 
terlaksana ada tanggal 1-12, 14 dan 15 Juli dan sesudah bulan ramadhan 
usai direncanakan tanggal 22,24,28,30 Juli 2015. Namun pada 
kenyataannya, pendampingan TPA hanya terlaksana pada 1-11 Juli, dan 
13 Juli 2015. Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan yang berbenturan 
dengan TPA. Sedangkan setelah bulan ramadhan usai, kegiatan TPA di ke-
3 masjid belum dapat terlaksana lagi dikarenakan kesibukan dari pengajar 
dan beberapa santri yang hendak menyiapkan rosulan (bersih dusun). 
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4. Tadarus Keliling (TARLING) 
TARLING atau Tadarus Keliling merupakan salah satu program 
kelompok non fisik yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat jamaah 
masjid untuk membaca Al-Quran serta meramaikan masjid dan mushola. 
Kegiatan tadarus mungkin sudah biasa satau sudah menjadi tradisi disetiap 
bulan puasa, namun  tadarus keliling sendiri ini berbeda, selain untuk 
mengaji kita juga dapat meramaikan masjid atau mushola. Di Dusun 
Sambirejo terdapat dua buah masjid dan satu buah mushola yaitu Masjid 
Al-Qodar, Masjid Al-Kautsar dan Mushola Baiturrohim. Diantara ketiga 
sarana ibadah tersebut tidak semua selalu ramai didatangi jamaah apalagi 
untuk melaksanakan kegiatan tadurus. Mushola Baitrrohim merupakan 
salah satu sarana ibadah yang peserta tadarusnya paling sedikit. Oleh 
sebab itu dibuatlah tadaus keliling guna untuk meramaikan setiap masjid 
maupun mushola yang ada di Dusun Sambirejo. Sasaran utama dari 
kegiatan ini adalah jamaah masjid. Jadwal dibuat berbeda untuk setiap 
harinya. Pada rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 jam 
setiap pertemuannya selama bulan ramdhan yaitu pada tanggal 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 dan 15 Juli  2015. Namun pada pelaksanannya 
yang berjalan hanya pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 9 Juli 2015 
dikarenakan ada beberapa pertemuan yang jadwlnya bertabrakan sehingga 
tidak memungkin kegiatan ini berjalan seperti pengajian Nuzul Quran, 
Khataman, arisan bapak-bapak dan lain sebagainnya. Jumlah jam dalam 
kegiatan ini adalah 7 jam. Tadarus Keliling dilaksanakan di Masjid Al-
Qodar, Masjid Al-Kautsar dan Mushola Baiturrohim. Peran mahasiswa 
KKN disini sebagai peserta dan pendamping, karena tidak semua jamaah 
sudah lancar dalam membaca Al-Quran sehingga masih perlu untuk 
didampingi. Salah satu faktor penghambat kegiatan ini adalah masih 
banyak jamaah yang kurang antusias mengikuti tadarus keliling. Salah satu 
cara untuk mengatasinya adalah mahasiswa harus pandai mengajak jamaah 
untuk datang ke masjid dan mengkuti tadarus. Jadi pada saat selesai 
tarawih, mahasiswa tidak lupa untuk mengajak para jamaah untuk 
langsung melaksanakan tadarus. Hasil dari kegiatan TARLING ini adalah 
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kegiatan ini dapat memotivasi jamaah masjid yang ada di Dusun 
Sambirejo untuk mau membaca Al Qur’an, sehingga kegiatan tadarus 
keliling ini dapat dijadikan kebiasaan yang ada di Dusun Sambirejo. 
Jumlah dana yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah RP 300.000,00. 
Sumber dana berasal dari Mahasiswa. 
5. Festival Anak Sholeh 
Festival anak soleh dilaksanakan pada tanggal 14 juli 2015 di balai 
dusun Sambirejo, Semanu, semanu gunung Kidul. dengan diadakannya 
festival anak soleh diharapkan agar anak-anak meningkatkan semangat 
dalam mencari ilmu agama, selain itu acara ini juga mengandung maksud 
dalam rangka mewadahi generasi penerus bangsa dalam berkompetisi 
bakat pendidikan islam untuk menggali prestasi, potensi, dan 
pengembangan diri. sasaran dalam kegiatan ini yaitu dari anak-anak 
sekolah tingkat PAUD, hingga SMA. 
Adapun lomba-lomba yang diadakan di Festival anak soleh ini ada 
lima macam lomba, yaitu, lomba Cerdas cermat, lomba Fashion show, 
lomba mewarnai, lomba kreasi hijab dan lomba adzan. anak-anak 
padukuhan sambirejo terlihat sangat antusias dan semangat ketika 
diadakannya festival anak soleh. di buktikannya dengan kehadiran anak-
anak yang luar biasa. kegiatan ini berlangsung dari jam 09.00-17.00 WIB. 
Pengumuman juara Festival anak soleh berada di akhir acara. setiap 
perlombaan terdapat satu sampai tiga juara. untuk lima semua lomba 
terdapat lima belas lomba. para pemenang tidak hanya mendapatkan 
hadiah yang sudah disediakan oleh mahasiswa, tetapi juga mendapatkan 
sertifikat. dalam cara festival anak soleh tersebut, acara berjalan dengan 
lancar dan sangan Meriah. 
6. Sosialisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan 
Sosialisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan, yaitu program 
kerja kelompok yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada 
perempuan di Dusun Sambirejo tentang peran perempuan dalam 
pembangunan. 
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 Tetapi sayangnya program kerja tersebut tidak dapat terlaksana 
dikarenakan kurangnya koordinasi antara mahasiswa dengan perempuan di 
Dusun Sambirejo, Semanu, Semanu, Gunungkidul. 
7. Posdaya 
Posdaya merupakan program kelompok yang bertujuan untuk 
meningkatkaan dan memberdayakan warga kearah yang lebih maju. 
Rencana waktu pelaksanaan adalah tanggal 25 dan 27 Juli 2015 akan 
tetapi program ini tidak terlaksana dikarenakan tidak sesuainya jadwal 
pembicaran dengan warga Sambirejo dan terbatasnya waktu sehingga 
program ini dialihakan ke program insidental membantu hajatan warga 
pada tanggal 25 dan persiapan Pensi. 
8. Pendampingan Posyandu 
Pendampingan Posyandu adalah salah satu program kerja 
kelompok non fisik yang bertujuan untuk memantau kesehatan dan 
perkembangan balita. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan pada 
tanggal 14 Juli 2015 , namun pada kenyataannya program ini tidak 
terlaksana dikarenakan adanya perubahan jadwal mendekati Hari Raya 
Idul Fitri. 
9. Pengecekan Kesehatan 
Pengecekan kesehatan merupakan program kelompok dari KKN 
UNY 2210. Tetapi program ini tidak dapat terlaksana karena padatnya 
jadwal dari pihak puskesmas setempat, serta kurangnya pegawai 
puskesmas yang bisa bertugas saat hari mendekati lebaran. 
10. Pensi 
Pentas Seni merupakan acara yang diadakan oleh Kelompok KKN 
2210 sebagai bentuk apresiasi seni dan hiburan untuk warga khususnya 
warga dusun Sambirejo sekaligus sebagai acara perpisahan KKN 2210. 
Acara Pentas Seni Ini diisi dengan penampilan dari anak2 dusun sambirejo 
diantaranya fashion show, puisi dan tari yang sebelumnya sudah dilatih 
oleh para mahasiswa. Sebagai puncak acara diisi dengan penampilan 
elektone dariwarga dusun Sambirejo. Acar berlangsung meriah dihadiri 
para perangkat dusun dan para warga Dusun Sambirejo. Acara ini 
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dilaksanakan pada tanggal 30 Juli sebagai acara penutupan dan perpisahan 
KKN di Dusun Sambirejo.  
11. Halal Bihalal 
Halal bihalal merupakan program kerja dari KKN UNY 2210 yang 
berupa silaturahim dan berkunjung ke kediaman perangkat dusun 
Sambirejo serta beberapa warga masyarakat lainnya. Kegiatan ini 
dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan/adat ketika hari raya idul 
fitri tiba. Selain itu, halal bihalal memiliki tujuan yaitu melebur dosa 
antara mahasiswa dan warga yang dikunjungi serta agar tercipta suasana 
kekeluargaan yang lebih erat. Pelaksanaan kegiatan ini tidak berubah dari 
yang direncanakan sebelumnya yaitu tanggal 21 Juli 2015. Halal bihalal 
didalamnya berisi ucapan permintaan maaf dari mahasiswa kepada warga 
yang dikunjungi. Mahasiswa mengunjungi kediaman kepala dusun 
Sambirejo, 4 ketua RW, beberapa ketua RT dan masyarakat lainnya. 
Mahasiswa tidak seluruhnya mengunjungi kediaman ketua RT, 
dikarenakan banyaknya jumlah RT yang ada di dusun Sambirejo dan 
keterbatasan waktu yang dimiliki oleh mahasiswa.  
 
Progam Tambahan 
1. Pendampingan Persiapan Lomba 
Tujuan dari program tambahan ini adalah untuk mempersiapkan 
santri dari masjid Al-Qodar dusun Sambirejo dalam mengikiuti Lomba 
yang diadakan. Untuk waktu pendampingan dari tanggal 30 juni – 5 juli 
2015 . Sasaran program ini adalah para santri masjid Al-Qodar dusun 
sambirejo yang akan mengikuti lomba. Dalam kegiatan ini para mahasiswa 
KKN diminta untuk membimbing, melatih dan memberi motivasi kepada 
peserta lomba dari berbagai kategori.  
2. Pengajian Nuzulul Quran (Nitikan Timur) 
Pengajian nuzulul quran ini diadakan oleh Dusun Nitikan Timur. 
Pengajian ini adalah pengajian Tri Dusun yaitu Dusun Sambirejo, Nitikan 
Timur, dan Nitikan Barat, yang pada tahun ini Nitikan Timur lah yang 
menjadi tuan rumah. Acara pengajian dimulai pukul 21.00 WIB bertempat 
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di masjid Dusun Nitikan Timur. Jamaah yang datang pun dari jamaah 
ketiga dusun tersebut. Pengajian diisi oleh kyai dari daerah Semin 
Gunungkidul.  
3. Pembuatan Monografi 
Program ini bertujuan untuk memperbarui Monografi lama 
yangada di Balai RW yang sudah rusak dimakan rayap Karen terbuat dari 
papan kayu. Pelaksanaanya pada tanggal 27 Juli 2015,pelaksanaannya 
berupa pembuatan Monografi baru dalam bentuk banner untuk dipasang di 
Balai RW. 
 
Program Insidental 
1. Samba Foundation 
Samba Foundation adalah perkumpuln yang dibentuk oleh Karang 
Taruna Padukuhan Sambirejo yang mempunyai tujuan untuk membantu 
warga Padukuhan Sambirejo yang kurang mampu terutama para lansia 
yang sudah tidak aktif bekerja dengan cara iuran sukarela (patungan) dari 
anggotanya. Rapat ini dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal 6. 
Adapun pelaksanaan programnya berupa pembagian bantuan 
berupa sembako+uang santunan. 
2. Pertemuan PKK 
Pertemuan PKK merupakan kegiatan rutin warga sambirejo 
Khususnya Ibu-ibu, yang dihadiri oleh mahasiswa KKn dalam rangka 
perkenalan dan penyampaian program kerja KKN 2210. Hal ini bertujuan 
juga untuk meningkatkan tali silaturahmi dengan warga dusun Sambirejo, 
dan juga menjadikan Kelompok KKN 2210 lebih mengerti dengan kegian 
yang ada di Dusun Sambirejo. 
3. Pengajian Nuzulul Quran (Sambirejo) 
Nuzulul Quran Sambirejo merupakan acara rutin peringatan 
turunnya Kitab Suci Al-Quran di Dusun Sambirejo yang diadakan setiap 
bulan Ramadhan. Pelaksanaan program berupa pengajian yang diadakan di 
mesjid Al-Qodar. Dilaksanaan pada tanggal 11 juli 2015. Pengajian ini 
dihadiri oleh jamaah masjid Al Qodar. Pengajian yang diisi oleh Kyai dari 
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salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Acara berjalan lancar, takmir, 
masjid, remaja masjid saling bekerjasama dalam kelancaran kegiatan ini.  
4. Khataman 
Khataman merupakan program insidental kelompok yang 
dilaksanakan oleh KKN UNY 2210. Kegiatan ini merupakan kegiatan 
rutin yang dilakukan di Masjid Al Qodar Sambirejo setiap bulan puasa 
untuk memperingati khataman dari tadarus yang telah dilaksanakan. 
Dalam kegiatan ini mahasiswa KKN diminta untuk membantu dalam acara 
ini yaitu membantu mempersiapkan makanan juga manjadi MC. Kegiatam 
ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2015 setelah sholat tarawih, dihadiri 
oleh jamaah Masjid Al Qodar Sambirejo. Acara dimulai dengan khataman 
Al- Quran kemudian dilanjutkan dengan menyantap makanan secara 
bersama-sama.  
5. Gugur Gunung 
Gugur gunung merupakan program insidental yang bertujuan untuk 
membersihkan, merapikan desa dan mengindahkan dusun, umumnya 
untuk menyambut suatu acara dan dilakukan secara serentak dalam satu 
dusun tersebut. Waktu pelaksanaan dan tempat adalah di Padukuhan 
Sambirejo dan dilaksanakan pada 12 dan 15 Juli 2015 untuk menyambut 
suatu acara seperti idul fitri. Hal yang mendukung proker ini adalah 
semangat dan kebersamaan warga Sambirejo dan hasil yang dicapai adalah 
terciptanya Padukuhan Sambirejo yang asri dan siap menyambut suatu 
acara. 
6. Buka Bersama Karang Taruna 
Dalam mengisi bulan suci ramadhan, pengurus karang taruna 
Sambirejo, Semanu, Semanu Gunung Kidul menyelenggarakan Buka 
bersama dengan semua anggota karang taruna dan juga mengundang 
mahasiswa KKN  yang berada di dukuh Sambirejo. kegiatan Buka 
bersama ini juga dihadiri oleh kepala dukuh sambirejo. dengan 
diselenggarakannya buka bersama, karang taruna mempunyai tujuan yaitu 
untuk mempererat tali silaturrahmi antar anggota karang Taruna,  agar 
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dapat membangun kerjasama dan juga menjaga kekompakan untuk 
melaksanakan tugas-tugas sosial ditengah-tengan Masyarakat. 
7. Tutorial Hijab 
Tutorial Hijab merupakan program kelompok insidental yang 
bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kreasi hijab kepada 
warga dan melatih kreativitas. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 
Juli 2015 yang bertepatan dengan pertemuan ibu-ibu PKK Dusun 
Sambirejo selama 2 jam lamanya. Peserta tutorial hijab yaitu ibu-ibu. 
Kegitan ini dilaksanakan di Balai Dusun Sambirejo. Mahasiswa KKN 
berperan sebagai fasilitator. Ada 8 jenis kreasi hijab yang di tutorialkan 
oleh mahasiswa KKN kepada ibu-ibu dengan menggunakan dua jenis 
hijab yang berbeda yaitu hijab model paris dan hijab model pasmina. Ibu-
ibu sangat antusias dengan tutorial hijab. Selain melihat tutorial hijab yang 
diberikan, ibu-ibu juga dapat langsung mempraktekan kreasi hijabnya 
sesuai dengan selera masing-masing. Salah satu faktor penghambat 
kegiatan ini adalah sebagian ibu-ibu terdiri dari lansia. Untuk 
mengatasinya mahasiswa KKN lebih intensif mengajarkannya dan 
mendampingi peserta tutorial hijab dengan seksama. Biaya yang 
dikeluarkan untuk tutorial hijab ini sebesar Rp 30.000,00. Sumber dana 
berasal dari mahasiswa. 
8. Membantu Hajatan Warga 
Program ini merupakan program insidental kelompok KKN UNY 
2210 yang membantu salah satu ketua RT yang sedang merayakan 
pernikahan anaknya. Kegiatannya yaitu membantu dalam pelaksanaan 
hajatan. Mahasiswa putri membantu warga dalam mengurus konsumsi 
bagi tamu undangan sedangkan para karamg taruna dan mahasiswa putra 
membantu dalam melayani tamu undangan (nyinom). Antara mahasiswa 
dan para warga Dusun Sambirejo dapat bekerjasama dengan baik demi 
lancarnya acara hajatan ini.  
9. Turnamen Voli 
Program turnamen voli merupakan program insidental kelompok 
KKN UNY 2210. Turnamen voli merupakan program rutin yang 
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dilaksanakan oleh karang taruna Dusun Sambirejo setiap tahunnya. 
Turnamen ini diikuti oleh berbagai klub voli se-kabupaten Gunungkidul 
baik klub putri maupun putra. Turnamen ini dilaksanakan dari tanggal 18 
Juli-22 Juli 2015 bertempat di lapangan voli Dusun Sambirejo. Turnamen 
ini dimulai pukul 21.00-24.00 setiap harinya. Mahasiswa KKN diminta 
untuk membantu mengkondisikan jalannya acara. 
10. Rapat Nuzulul Quran 
Rapat Nuzulul Qur’an merupakan program insidental kelompok 
karena kegiatan tersebut dan mendadak. Kegiatan ini diminta oleh warga 
Dusun Sambirejo. Mahasiswa KKN diperintahkan untuk mengikuti rapat 
persiapan kegiatan Nuzulul Qur’an. Rapat tersebut dilakukan pada tanggal 
8 Juli 2015. Rapat berlangsung di Masjid Al-Qodar, Sambirejo, Semanu, 
Semanu, Gunung Kidul. Rapat dilaksanakan bersama dengan warga. Hasil 
yang dicapai yaitu persiapan Nuzulul Qur’an semakin matang dan siap 
untuk dilaksanakan. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi mahasiswa 
untuk belajar hidup di masyarakat. KKN diharapkan dapat menjadi suatu 
pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan 
kesadaran hidup bermasyarakat bagi mahasiswa. Bagi masyarakat, kehadiran 
mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam berbagai 
bidang dalam masyarakat. 
Pelaksanaan program KKN di Dusun Sambirejo, Desa Semanu, Kecamatan 
Semanu, Gunung Kidul sudah di laksanakan selama kurang lebih satu bulan sejak 
diturunkan ke lapangan dari tanggal 30 Juni 2015 sampai 31 Juli 2015. Kuliah 
Kerja Nyata (KKN)  dapat berjalan lancar dan dapat di selesaikan tepat waktu 
meskipun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaanya. Dari kegiatan–kegiatan 
yang telah terlaksana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan memahami 
realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan keterampilan 
yang dimilikinya. 
2. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu 
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, terutama masalah 
pembangunan. 
3. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan 
sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu dengan kondisi dan 
situasi lingkungan masyarakat. 
4. Keberhasilan program–program KKN pada akhirnya akan memberikan 
manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa itu 
sendiri. Dampak positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian 
terhadap lingkungan sekitar dan memperluas cakrawala pemikiran, sedangkan 
bagi masyarakat adalah meningkatkan semangat bekerja keras, keinginan 
untuk maju, sikap mental positif, pola pikir kritis yang pada akhirnya mampu 
mengembangkan pembangunan diri dan lingkungan. 
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Peran masyarakat, baik secara materi maupun nonmateri sangat membantu 
terlaksananya program KKN. Dengan adanya animo masyarakat yang baik, 
membantu mahasiswa KKN belajar bersosialisasi dengan warga, belajar bersikap 
dan beradaptasi dengan orang lain sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Di 
samping itu, peran serta masyarakat juga mendukung dalam kelancaran 
pelaksanaan program KKN. 
B. Saran–Saran 
1. Untuk Desa dan Pemerintahan Setempat 
a. Dapat menyempurnakan program mahasiswa KKN yang belum sesuai 
dan melanjutkan program–program yang berkelanjutan. 
b. Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN semoga 
dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat setempat. 
c. Hendaknya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi dapat 
bekerja sama dalam menyusun konsep kegiatan KKN yang lebih sesuai 
dengan wacana masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat 
yang madani dan mandiri. 
2. Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya 
a. Diharapkan mahasiswa KKN telah siap menghadapi permasalahan di 
lokasi KKN yang bersifat individu maupun kelompok. 
b. Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan 
koordinasi antar masing–masing mahasiswa. 
c. Kesiapan, keterampilan serta perencanaan yang lebih matang dan 
terprogram dengan baik sebelum terlaksananya KKN serta lebih sering 
untuk melakukan koordinasi dengan peserta lain dalam satu kelompok 
dengan warga atau aparat pemerintah setempat. 
d. Menjadikan segala hal yang dilakukan selama KKN sebagai bekal dalam 
pembelajaran hidup bermasyarakat. 
e. Dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok maupun 
program individu haruslah dilakukan perencanaan yang matang dan 
sering–sering melakukan koordinasi antar sesama mahasiswa dengan 
warga atau aparat pemerintah setempat. Agar program–program dalam 
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pelaksanaan KKN terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan suatu 
pendekatan kepada seluruh warga masyarakat melalui tokoh masyarakat 
atau perangkat dusun yang terkait dengan program yang ditawarkan. 
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LAMPIRAN 4 
DOKUMENTASI 
 
1. Pembuatan papan gang 
   
 
2. Pembuatan papan nama jam belajar masyarakat 
     
 
3. Festival anak soleh 
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4. Gugur Gunung 
  
 
5. Pelatihan Tari 
  
 
6. Tutorial Hijab 
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7. Pelatihan Origami 
  
 
8. Tabungan Sejak Dini 
  
 
9. Pembagian sembako oleh Samba Fondation 
  
 
10. Demo masak 
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11. Rumah Pintar 
  
 
12. Pelatihan Komputer 
  
 
13. Pendampingan TPA 
  
 
14. Pendampingan Lomba 
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15. Membantu persiapan Nuzulul Quran 
  
 
16. Pengadaan alat ibadah 
  
 
17. Pendampingan PAUD 
  
 
18. Rapat samba foundation 
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19. Lets Learn English 
   
 
20. Pendampingan Karawitan 
  
 
21. Presentasi program kerja 
  
 
22. Pentas Seni 
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23. Pengadaan jam shalat 
  
 
24. Khataman 
  
 
25. Halal Bihalal dengan perangkat desa 
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26. Inventarisasi alat ibadah 
  
 
27. Pembuatan Batas Suci 
  
 
28. Nonton Film Bareng 
  
 
29. Pelatihan Kerajinan Tangan 
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30. Paduan Suara 
  
 
31. Pelatihan Pemograman 
  
 
32. Membantu Hajatan Warga 
  
 
33. Penghijauan Balai Dusun 
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34. Pelatihan Sepak Bola 
   
35. Pendampingan Voli 
  
 
36. Pertemuan Ibu-ibu PKK 
  
 
 
 
